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                                     引
言  




    但据 20 世纪 80 年代初的统计，留存于昆剧舞台的折子戏至少有三百出以
上，如果上溯至上世纪 20 年代，清末 后一个职业戏班全福班遗留给苏州昆剧传习所
的 后一批家当，则有六百余出之多。清中叶以降，昆剧靠着折子戏维持着自己的命











    战略继承要求在强化口传心授的基础上更关注于团队整体传承的合力和团队
对于折子戏在当代不间断公演的承受力。  













                       举办“个人专场”：激活昆剧院的
传承中枢  
    江苏省昆剧院为实现昆剧的战略继承实行了多种举措， 有力有效的是为在
职高级演员举办“个人专场”，通过个人专场激活全院的传承中枢。  
















    江苏省昆剧院目前有 7名国家一级演员，全年将为他们举办 14 个专场，以每
个专场平均演出 4个折子戏计，则一年将有 56 多个具有一流表演水平的优质折子戏与
观众见面。排除同行演员演出的相同折子戏，他们有望在五至六年时间内使近 300 出
国宝全部得到保护与继承。  
                        组织“评比展演”：完成三级人
才梯队的构筑  
































奖、文华奖群体。几年来，这种拳拳之心已初见成效。2007 年 7 月全国昆剧青年在杭
州会演，共评出十名“优秀新秀奖”，江苏省昆剧院占了四名，于全国六大昆剧院团
中首屈一指。  
    通过青年演员评比展演，江苏省昆剧院老、中二代表演艺术家所掌握的折子
戏已开始成批地向青年一代转移，从而成功地构筑了实力雄厚的老、中、青三级艺术
梯队。  
















    值得一提的是，兰苑昆剧专场还辟出了以演奏昆曲曲牌为主体的昆曲乐器独
奏、变奏音乐专场，把一直在幕后工作的实力派演奏员推到幕前，走出了一条昆曲音
乐继承、创新的新路子。  
















                        实施名著改编：寻求古人与今人
的审美交汇  










    《牡丹亭》（精华版）尽可能多地吸纳了流传的折子戏精华，但它出色的取
舍融进了改编者独到的原创精神，别致、深刻、精粹，该剧赢得了“江苏省舞台精品
工程”榜首的殊荣。  











    《绿牡丹》是中国古代十大喜剧之一，舞台演出同样早已失传。江苏省昆剧
院采用了著名剧作家郭启宏的改编本。郭本在忠于原著的前提下压缩剪裁，成功体现
了原著的喜剧精神和艺术风格。不久前在南京紫金大戏院首演，观众反响强烈。  
    《汤显祖与四梦》以汤显祖寻找墓地为线索，汇集了传奇《紫钗记》、《邯
郸记》、《南柯记》、《还魂记》等“四梦”的精粹，别致而新颖，已被选定为 2007
年香港艺术节的参演剧目。  
    三年推出五部大戏，这样的速率隐隐透出了江苏省昆剧院对名著改编、演出
的热衷与追求。古典名著的改编演出不仅挖掘出埋没于古籍中的戏剧文学遗产，而且
是沟通现代与古代昆剧舞台的 佳渠道。  



















    在江苏省昆剧院，名著改编演出和折子戏传承相辅相成。折子戏传承注重于
表演程式的原生状态；名著改编则开辟了创造性地运用传统编剧方法和音乐、舞美、
表演程式的新领域。  
                     创守理论阵地：为遗产传承提供学术支
撑  
    江苏省昆剧院还越过演艺界，把目光投向了学术领域。通过招贤纳士，昆剧
院把对昆剧学术理论广有研究、深有影响的昆曲学者、理论家吸引过来，使昆剧的舞
台实践得到理论的滋养。  
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